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22	  Warren,	  Kelly	  Linfield	  30:50.18	  20
23	  Witzie,	  Joseph	  Cascade	  30:51.83
19	  Brandt,	  Justin	  Linfield	  30:13.37	  17
20	  Hunsucker,	  Chad	  Corban	  30:30.97	  18
21	  Long,	  Jeff	  Western	  Oregon	  30:47.22	  19
16	  Beeson,	  Brian	  Corban	  29:49.54	  14
17	  Eberhardt,	  Brian	  Corban	  29:50.02	  15
18	  Karr,	  Nick	  Western	  Oregon	  30:09.88	  16
13	  Banker,	  Travis	  Unattached	  29:32.04
14	  Snell,	  Ben	  Corban	  29:42.46	  12
15	  Dickman,	  Karl	  Lewis	  &	  Clark	  29:45.35	  13
10	  McIsaac,	  Chris	  Linfield	  29:23.39	  9
11	  Hickey,	  Sergio	  Pacific	  (Ore.)	  29:25.16	  10
12	  Davis,	  Tyler	  Linfield	  29:28.20	  11
7	  Jackson,	  Braxton	  Western	  Oregon	  29:16.15	  6
8	  Bernard,	  Jason	  Corban	  29:16.31	  7
9	  Pollard,	  Shawn	  Linfield	  29:21.49	  8
4	  Hunt,	  Kym	  Unattached	  28:43.47
5	  Lawrence,	  Yancey	  Lewis	  &	  Clark	  29:09.03	  4
6	  Fisher,	  Shawn	  Linfield	  29:13.40	  5
1	  Fahsolz,	  Brent	  Corban	  28:16.37	  1
2	  Peters,	  Kellen	  Pacific	  (Ore.)	  28:34.22	  2
3	  Wilson,	  Harrison	  Linfield	  28:36.82	  3
=======================================================================
Name	  Year	  School	  Finals	  Points
=======================================================================
Results
Event	  2	  Men	  8k	  Run	  CC
Pacific	  University
Boxer	  Rebellion	  -­‐	  9/2/2006
Lincoln	  Park,	  Forest	  Grove,	  Ore.
Average:	  29:22.94
Average:	  29:12.66
2	  Corban	  49	  1	  7	  12	  14	  15	  18	  23
Total	  Time:	  2:26:54.70
=================================================================================
1	  Linfield	  36	  3	  5	  8	  9	  11	  17	  20
Total	  Time:	  2:26:03.30
Team	  Scores
=================================================================================
Rank	  Team	  Total	  1	  2	  3	  4	  5	  *6	  *7	  *8	  *9
52	  Brewer,	  Robbie	  Lewis	  &	  Clark	  40:16.35
....Event	  2	  Men	  8k	  Run	  CC
49	  Cruz,	  Joel	  Corban	  35:47.22
50	  Stine,	  Josh	  Lewis	  &	  Clark	  37:54.11
51	  Bultema,	  Brian	  Cascade	  38:12.94
46	  Anderson,	  Chris	  Cascade	  34:58.23
47	  Scheffer,	  Chris	  Lewis	  &	  Clark	  35:08.49
48	  Getchell,	  Russ	  Unattached	  35:30.19
43	  Weiss,	  Asa	  Lewis	  &	  Clark	  33:47.50
44	  Anderson,	  Tom	  Lewis	  &	  Clark	  34:03.24
45	  Stoller,	  Steve	  Pacific	  (Ore.)	  34:57.23
40	  Klym,	  Peter	  Lewis	  &	  Clark	  33:15.69	  32
41	  McDuff,	  Daniel	  Lewis	  &	  Clark	  33:22.65
42	  Leon-­‐Guerrero,	  Shawn	  Pacific	  (Ore.)	  33:36.62	  33
37	  Taylor,	  Dylan	  Pacific	  (Ore.)	  32:32.21	  30
38	  Maile,	  David	  Pacific	  (Ore.)	  32:32.97	  31
39	  Ball,	  Scott	  Unattached	  33:12.03
34	  Berney,	  Thomas	  Corban	  32:20.94
35	  Fitzer,	  Fritz	  Lewis	  &	  Clark	  32:26.25	  28
36	  Berman,	  David	  Lewis	  &	  Clark	  32:31.41	  29
31	  Klein,	  Chad	  Linfield	  31:33.86
32	  Mandsager,	  Paul	  Lewis	  &	  Clark	  31:47.81	  26
33	  McCann,	  Jarrod	  Lewis	  &	  Clark	  32:12.03	  27
28	  Cody,	  Aaron	  Linfield	  31:18.81
29	  Nishimura,	  Casey	  Pacific	  (Ore.)	  31:20.72	  24
30	  Naegeli,	  Derek	  Pacific	  (Ore.)	  31:26.86	  25
25	  Schmidt,	  Mike	  Western	  Oregon	  31:01.97	  22
26	  Schloemer,	  Jeffery	  Corban	  31:08.59	  23
27	  Bowe,	  Darren	  Unattached	  31:10.52
24	  Sommer,	  Kurt	  Western	  Oregon	  30:52.51	  21
Average:	  31:04.10
Average:	  30:39.84
5	  Lewis	  &	  Clark	  98	  4	  13	  26	  27	  28	  29	  32
Total	  Time:	  2:35:20.47
Average:	  30:25.55
4	  Pacific	  (Ore.)	  91	  2	  10	  24	  25	  30	  31	  33
Total	  Time:	  2:33:19.17
3	  Western	  Oregon	  84	  6	  16	  19	  21	  22
Total	  Time:	  2:32:07.73
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